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第四節 　その他の主要な寺門僧
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第一節 　九条頼経時代の概観
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第二節 　頼経時代前期の中心人物
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第三節 　将軍護持僧円親と円意
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表１　円意・円親の年譜?????????????
???????? ???????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
?????????????
?????????????
?????????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???円意????????????宰相????円親?
???????????????
????????円親闍梨?????????????
????????????????-??-??
?????????????如意寺法印円意?????
???????????
?????????????????????????
宰相律師???????
?????????????????????????
宰相律師???????
?????????????????????宰相律師
???????
?????????????????????????
宰相律師???????
?????????????????????????
?????宰相律師???
?????????????????????宰相律師?
????????
?????????????????????宰相律師
???????
??????????????????宰相律師???
????
????????????????????宰相律師
???????
???????????????????宰相律師??
????
?????????????????????????
??????宰相律師円親???
??????????????宰相律師円親?????
??????????
????????円親????????
??????????????????????
?????????????????????????
??????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????宰相僧都?
?????????
 ??????????????
?????????????
?????????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
?????????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????円親法印??
???????????
?????円親法印???????????????
?????????????????????????
??
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????円意法印???
?????????-??-???
??????????????????????法印円
意?????-??-??
???????????????????????如意
寺法印円意???????
????????????????????????如
意寺法印???????
??????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
?????????
???????????????????法印円意??
?????????????????????????
??如意寺法印???????
??????????????????????円意法
印?????????-??-???
??????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
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表２　鶴岡八幡宮別当定親の官位表記
????? ?? ???????? ????????????
?????????????
?????????????
?????????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
?????????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
??????????
?????????????
??????????
?????????????
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??????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????????
?????????
???????????
??????????
????????
????????
?????????
??????
?????????
?????????
???????
??????????
??????
??????????
???????
??????
??????????
??????????
??????????
??????????????
?????????????
???????????????
?????????????????
???????????????
???????????????
法眼に叙す????????
????????????????
??????????????
????????????????
権少僧都に任ず????????
??????????????
???????????????????
??????????????????
??????????????
????????????????
????????????????
????????????
??????????????
権大僧都に転ず????????
?????????????
法印に叙す????????
???????????????????
法務に補す、????????????????
???????????????????
???????????????????????
??
権僧正に補す????????
正僧正に転ず????????
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第三章 　北条時頼・時宗と鎌倉寺門派
第一節 　時頼・時宗時代の概観
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第二節 　隆弁の側近
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第六節 　その他の主要な寺門僧
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第一節 　貞時・高時時代の概観
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表３　鎌倉で実施された尊星王法・護摩・供
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第四節 　増基の側近および弟子
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第七節 　定顕僧正とその弟子
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第八節 　その他の主要な寺門僧
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The Development of the Jimon School in Kamakura
Masayuki TAIRA
??In this study, I detected the Buddhist monk who was active in Kamakura and 
investigated what kind of religious activity they performed in Kyoto and Kamakura. I 
was going to clarify the religious policy of the Kamakura government and the historic 
change through this fundamental work. Therefore I divided the Kamakura era into ? 
sittings and examined what activity priests of the Jimon School carried out in each time.
??In the era of the Minamoto shoguns (-), the Kamakura Shogunate protected 
Onjo-ji Temple in particular. Therefore there were much more priests in Kamakura from 
Onjo-ji Temple than the priest from To-ji Temple / Enryaku-ji Temple. However, 
generally speaking the priests in Kamakura at this time had low ability.
??When it was the era of the shogun Kujo Yoritsune (-), many excellent 
priests were invited to Kamakura. The esoteric Buddhism prayer became popular very 
much, and famous priests of the exoteric Buddhism played an active part in Kamakura 
very much, too.
??When it was the the era of the shogunal regents Hojo Tokiyori and Tokimune 
(????-????), the Kamakura Shogunate was partial to Onjo-ji Temple positively. The Jimon 
School in Kamakura developed led by Ryuben (??) very much . However, as for this 
time, the esoteric Buddhism prayer in Kamakura is dull because the Kamakura 
Shogunate was going to reduce the Exoteric-esoteric Buddhism. 
??When it was the era of the regents Hojo Sadatoki and Takatoki (????-????), the 
Exoteric-esoteric Buddhism developed explosively in Kamakura. The Kamakura 
Shogunate realized the importance of the esoteric Buddhism prayer again with Mongolia 
invasion and raised esoteric Buddhism in Kamakura positively. Zoki (??) who was the 
priest of the Jimon School performed a prayer of Sonjoouho (????). In this way, Jimon 
School of Kamakura reached the standard equal to Jimon School of Kyoto.
??After the Kamakura Shogunate fell, Zoki and Bosen (??) performed a prayer for 
the Muromachi Shogunate in Kyoto. The historic inheritance of the Jimon Schoo in 
Kamakura was succeeded to by the Muromachi Shogunate.
